TINJAUAN HUBUNGAN ANTARA BIAYA PROMOSI

TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA









Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dalam 
bab ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dan saran-saran yang 
mungkin dapat memberikan manfaat bagi MDP IT Superstore Palembang dalam 
melaksanakan kegiatan pemasarannya.  
 
5.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang didapat penulis dari hasil pembahasan pada bab 
sebelumnya adalah Hasil analisis hubungan anatara biaya promosi dan 
volume penjualan menunjuakan bahwa koefisien korelasinnya adalah 0,878 , 
hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara biaya promosi yang 
dikeluarkan oleh perusahaan dengan volume penjualan adalah sangat tinggi 
hubungannya yaitu sebesar 77,08% dan sisanya sebesar 22,92% berasal dari 
faktor lain.   
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak perusahaan 
berdasarkan hasil kesimpulan pembahasan diatas bahwa diharapkan untuk 
kedepannya MDP IT Superstore dapat mempertahankan dan terus 
meningkatkan promosi sehingga akan dapat mempertahankan dan bahkan 
meningkatkan volume penjualan pada tahun yang akan datang. 
 
